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ระบบการวางแผนทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษา 
Institutions Resource Planning System  
 
ธนะวัชร  จริยะภูมิ 
 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในด้านการ
ใช้ทรัพยากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ และการ
วางแผนของสถาบันอุดมศึกษา บทความนี้จะน าเสนอการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งน าเอาหลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร และสถาปัตยกรรมเชิงบริการเพ่ือเข้ามาช่วยในหาร
บริหารจัดการ ทั้งในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการ ท าให้การสื่อสารและการ
จัดการท าได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย และนักศึกษา 
 
ค าส าคัญ : ระบบการวางแผนทรพัยากรของสถาบันอุดมศึกษา, ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร, สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
 
 
Abstract 
 The purposes of the article were to optimize the management of higher education 
institutions in terms of the use of university resources efficiently. Improving quality 
management and planning of higher education institutions. This article will present the use of 
Institutions resource planning system which adopts the principles of enterprise resource 
planning systems. And service-oriented architecture to help in dividing management. In terms 
of teaching, research and management. Make communication and management efficiently 
between university staff and students. 
 
Keywords : Institutions Resource Planning System, Enterprise Resource Planning system, Service-Oriented 
Architecture 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันนี้การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีอิทธิพลมากในปัจจุบัน 
ทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม รวมทั้งวงการศึกษาของประเทศ
ไทยด้วย ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็น
กุญแจส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพ และการปรับปรุง
การบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษา [2] 
 การส ารวจที่ผ่านมาพบว่าแทบทุกสถาบันอุดมศึกษายังมี
ปัญหาในด้านการบริหารจัดการ การประสานงาน การ
ควบคุมค่าใช้จ่าย และการวางแผนในสถาบันอุดมศึกษา [3] 
ส่วนในการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าในสถาบันอุดมศึกษาต้องการ
เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยเหลือเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ของการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการบริการ ซึ่ง
ก็ได้มีการน าระบบบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้แต่ยังไม่
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้ [2] 
1)  ขาดการพัฒนาโปรแกรมเป็นชุด 
9)  ขาดการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของของข้อมูล 
3)  การประยุกต์ใช้ขาดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 
4)  ขาดอินเทอร์เฟสแบบครบวงจรในการใช้งานของผู้ใช้ 
 ท าให้สถาบันอุดมศึกษาขาดประสิทธิภาพ และการ
จัดการที่ดี ดังนั้นในบทความนี้ได้น าเสนอ ระบบการวางแผน
ทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมาช่วยแก้ปัญหา
ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ร ะ บ บ ก า ร ว า ง แ ผ น ท รั พ ย า ก ร ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาจะเป็นการน าเอาหลักการของระบบการ
วางแผนทรัพยากรองค์กร และสถาปัตยกรรมเชิงบริการเข้า
มาช่วยในการบริหารจัดการสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพในสถาบันอุดมศึกษา 
 
2. ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ 
 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource 
Planning : ERP) คือ ระบบที่ช่วยในการบริหารทรัพยากร
ทางธุรกิจแบบครบวงจร โดยควบคุมการด าเนินการและการ
บริหารทรัพยากรในองค์กรโดยอัต โนมัติ  โดยระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เข้าไปควบคุมกระบวนการท างานในทุกๆ  
หน่วยงานขององค์กรและเช่ือมโยงข้อมูลจากทุกแผนกที่
เกี่ยวข้องเข้ามาสู่ฐานข้อมูลศูนย์กลางระบบดังกล่าวจะรวม
ลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจให้อยู่ ในรูปแบบของ
โปรแกรมฐานข้อมูลเพียงหนึ่งเดียว แต่มีรูปแบบการท างาน
เหมือนกับการด าเนินธุรกิจจริง [7] กล่าวได้ว่าระบบการ
วางแผนทรัพยากรองค์กรจะมีลักษณะลักษณะการท างาน
เหมือนการบริการที่ศูนย์รวมเข้าถึงได้ทุกองคาพยพภายใน
องค์กรทั้งหมด ประกอบด้วยส่วนส าคัญที่มีระบบแยกย่อย
ออกไปอีกมากมาย เกี่ยวข้องตั้งแต่พื้นฐานโครงสร้างของ
องค์กร ส านักงาน ฝ่ายบุคคล การเงินการบัญชี การผลิตของ
องค์กร ความสัมพันธ์ของลูกค้า [1] ซึ่งโครงสร้างของระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ [3] แสดงดังภาพท่ี 1  
 
 
 
ภาพที่ 1 โครงสร้างของระบบบรหิารจัดการทรัพยากรทาง
ธุรกิจ 
 
 ดังภาพที่ 1 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
ประกอบด้วย โมดูลการจัดการงานการเงิน (Finance 
Resource Management : FRM) โมดูลการจัดการงานห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain Management : SCM) โมดูล
การจั ดการ งานบุคลากร  ( Human Resource 
Management : HRM) โมดูลการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 
(Customer Relationship Management : CRM) และ
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โมดูลการจัดการผลิต (Manufacturing Resource 
Planning : MRP) 
 
3. สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented 
Architecture : SOA) เป็นหลักการออกแบบการให้บริการ
ต่างๆ ที่มุ่งเน้นความสามารถในการน าเอาส่วนประกอบ
ซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจเป็นทรัพยากรไอทีที่มีอยู่แล้วน ากลับมาใช้
ใหม่ได้โดยง่าย รวมทั้งสามารถน าเอาบริการเดิมที่มี อยู่
หลายๆ บริการ มาประกอบรวมกันเป็นแอพพลิเคช่ันใหม่ได้ 
จึงท าให้การปรับปรุงแก้ไขระบบสะดวกรวดเร็ว และมีความ
ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นซึ่ง จะเป็นการช่วยลดต้นทุน และเป็นการ
เพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร [6] 
กระบวนการของสถาปัตยกรรมเชิงบริการจึงเป็นเหมือนการ
ท างานแบบอัตโนมัติที่น าเอาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
มาแทนที่คน ระบบสามารถท างานซ้ าๆ ในการให้บริการได้
ตลอดเวลาจากเดิมที่ต้องใช้คนให้การท าหน้าที่ซ้ าๆเหล่านั้น 
คือการเปลี่ยนงานที่ใช้คนท าซ้ ามาเป็นระบบสารสนเทศช่วย
ให้ไม่เกิดความผิดพลาดและมีความชัดเจนในกระบวนการ
ให้บริการ แนวคิดของสถาปัตยกรรมเชิงบริการแบ่งออกเป็น 
3 ระดับได้ดังภาพที ่2 [5] 
 
 
ภาพที่ 2 ระดับชั้นในการออกแบบตามแนวคิดของ
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
 
 1) Service Interface Layer เป็นระดับช้ันของการสร้าง
ส่วนติดต่อกับซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ เพื่อให้สามารถเรียกใช้
บริการที่พัฒนาขึ้นได้ 
 9) Business Layer เป็นระดับช้ันของการพัฒนา
กระบวนการทางธุรกิจ โดยการสร้างจากการเรียกใช้บริการ
ต่างๆ ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจจะมีการพัฒนาโดยการใช้ BPEL 
(Business Process Execution Language) ซึ่งเป็นภาษาที่
ใช้ในการเขียนกระบวนการเชิงธุรกิจ BPEL เป็นภาษาที่ไว้ใช้
ก าหนด Business Process ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นภาษา XML 
(Extensible Markup Language) โดยลักษณะของ BPEL 
คือ เป็น Procedural Language คล้ายกับ Flow Chart ท า
หน้าท่ีก าหนดว่าจะเรียกบริการอะไร 
 3) Resource Access Layer เป็นระดับช้ันที่จะเข้าถึง
ระบบไอทีต่างๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล โดยพัฒนาให้เป็น
บริการ เพื่อท าหน้าที่เช่ือมโยงกับระบบไอทีต่างๆ ภายในหรือ
ภายนอกองค์กรเข้าด้วยกัน 
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4. ร ะ บ บ ก า ร ว า ง แ ผ น ท รั พ ย า ก ร ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 
 ระบบการวางแผนทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษา 
(University Resource Planning : URP) เป็นระบบที่ช่วย
ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาแบบครบวงจร โดย
ควบคุมการด า เนินการและการบริหารทรัพยากรใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยอัตโนมัติ โดยระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้า
ไปควบคุมกระบวนการท างานในทุก ๆ หน่วยงานขององค์กร
และเช่ือมโยงข้อมูลจากทุกส่วนงานที่ เกี่ยวข้องเข้ามาสู่
ฐานข้อมูล และใช้กระบวนการของสถาปัตยกรรมเชิงบริการ
ท าให้กระบวนการท างานเป็นแบบอัตโนมัติที่สามารถท างาน
แทนท่ีคนได้โดยแบ่งออกเป็น 3 โมดูล [4] ดังภาพที ่3 
 
 
ภาพที่ 3 โมดลูของระบบการวางแผนทรัพยากรของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 
 1) โมดูลการเรียนการสอน 
 2) โมดูลการวิจัย 
 3) โมดูลของการบริหารจัดการ 
 
ซึ่งแต่ละโมดูลจะมีโครงสร้าง 3 ระดับ [3] ดังภาพท่ี 4 
 
 
 
ภาพที่ 4 ระดับโครงสร้างของระบบการวางแผนทรัพยากร
ของสถาบันอุดมศึกษา 
 
 เลเวลระดับบน ระดับข้อมูลจะเป็นระดับการวางแผนกล
ยุทธ์ุโดยมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจมาช่วย 
 เลเวลระดับกลาง ระดับข้อมูลจะเป็นการควบคุมการ
จัดการต่างๆในองค์กร โดยมีระบบการจัดการสารสนเทศมา
ช่วย 
 เลเวลระดับล่าง ระดับข้อมูลจะเป็นข้อมูลทั่วไป โดยมี
ระบบประมวลผลข้อมูลมาช่วย 
 โดยใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการช่วยในการเชื่อมระบบเก่า
และระบบใหม่เพราะสถาปัตยกรรมเชิงบริการสามารถน า
ส่วนประกอบของโปรแกรมมารวมกันโดยไม่จ าเป็นต้อง
ผูกพันกับฐานข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเนื่องจากลักษณะการ
รวมอย่างอิสระ จะท าให้การบริการต่างๆรวมกันเพื่อขั้นตอน
ของระบบต่างๆ จะช่วยเพิ่มความสามารถของระบบ และ
สามารถลดภาระงานท่ีเพิ่มขึ้น [2] ดังภาพท่ี 5 
 
 
ภาพที่ 5 กรอบการบรูณาการตามสถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
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ภาพที่ 6 ฟังก์ชันแต่ละชั้นในกรอบบูรณาการ 
 
แพลตฟอร์มแบบครบวงจร (Unified platform) 
 1) มีฟังก์ชันครบต่อการใช้งาน 
 2) กระบวนการท างานแบบบูรณาการ 
 3) ตอบสนองการให้ข้อมูลตามระดับสิทธ์ิของผู้ใช้ 
ส่วนของการบูรณาการการให้บริการ (Service integration 
layer) 
 1) บริการเว็บในเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
 2) มีค าอธิบายความหมายของการบริการเว็บ 
 3) บูรณาการบริการเว็บ 
โหมดการบูรณาการส่วนอ่ืนๆ (Mode integration layer) 
 1) การแปลงข้อมูล 
 2) ค าอธิบายของแต่ละโหมด 
 3) โหมดสาร 
 4) โหมดการบรูณาการ 
 
5. สรุป 
 ระบบการวางแผนทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษา ใน
บทความนี้ แสดงให้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
ระดับการจัดการวิทยาลัยที่มีคุณภาพและการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังท าให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับปรุง
คุณภาพและเพิ่มการแข่งขัน จากประโยชน์ของการแบ่งปัน 
และการใช้ทรัพยากรข้อมูลร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษา 
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